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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 6 jul. 2015. 
 PORTARIA GDG N. 639 DE 06 DE JULHO DE 2015. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo 
STJ n. 5051/2015,  
   RESOLVE: 
  CONCEDE promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes 
das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
      I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S049667 Ana Paula do Prado Cardoso Grosner 03/06/2015 
Cedido S048849 Ellen de Melo Ribeiro Branco 23/06/2015 
Ativo S049772 José Ronaldo Vieira 27/06/2015 
Ativo S049640 Juliana Farias de Alencar Christofidis 03/06/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S057724 Betânia Pontes Monteiro 21/06/2015 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S049756 José Dalvino Luis dos Santos 21/06/2015 
Ativo S049675 Lener Taplion Silva Azevedo 06/06/2015 





SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 6 jul. 2015. 
Ativo S049764 Rodrigo Goulart de Oliveira Silva 23/06/2015 
Ativo S049721 Wilsomar de Deus Ferreira 17/06/2015 
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